





















En  ese  sentido,  la  Dirección  de  Derecho  de  Autor  del  Indecopi,  recordó  a  los  importadores 




Dicha  legislación,  además  de  la  multa,  establece  que  la  vulneración  de  cualquiera  de  sus 




campaña navideña y  teniendo en cuenta que  la mayoría de  importadores peruanos ya adquiere 
productos en mercados extranjeros. 
 
De  esta  manera,  la  institución  reitera  su  compromiso  y  preocupación  por  consolidar  en  la 
ciudadanía una cultura de respeto a la propiedad intelectual; asimismo, destaca el importante rol 
que representan  las industrias creativas en el desarrollo económico del país. 
 
 
Lima, 09 de setiembre de 2016 
 
 
 
